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ln[
pi
1− pi ] = β0 +
6∑
i=1
γi × agei + δ × sex+
10∑
k=1
k × counk +
3∑
l=1
ζl × proxl+
2∑
m=1
ηm × edum +
3∑
n=1
θn × partn +
4∑
o=1
ιo × insto +
5∑
p=1
κp × weigp+
4∑
q=1
λq × smokq +
6∑
r=1
μr × drinkr +
6∑
s=1
νs × acts +
14∑
t=1
ξt × It
$% &
ln[
pi
1− pi ] = β0 +
6∑
i=1
γi × agei + δ × sex+
10∑
k=1
k × counk +
3∑
l=1
ζl × proxl+
2∑
m=1
ηm × edum +
3∑
n=1
θn × partn +
4∑
o=1
ιo × insto +
3∑
u=1
ou × adlu+
3∑
v=1
πv × iadlv +
4∑
w=1
ρw × limacw +
5∑
x=1
σx × deprx +
3∑
y=1
τy × caspy
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